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1 6th Extraordinary Assembly of the
Croatian Cartographic Society
CCS President made a decision to
organize the 16th Extraordinary As-
sembly of the Croatian Cartographic
Expected income (HRK):









Office material, shipping and handling 15.000,00




Computer services (scanning, photocopying) 5.500,00
Other expenses oforganizing the conference and assembly 15.000,00
Official travels 10.000,00





Society electronically from January 1
to 16, 2017 with the following agenda:
Financial plan ofCCS for 2017.
Explanation
The financial plan of income for
2017 was produced according to the
income in 2016. The financial plan of
expenses for 2017 was produced ac-
cording the plan ofincome. Loaning or
returning loans is not planned for 2017.
CCS President made a decision on
December 20, 2016 to form the Com-
mittee for Organizing and Control
Electronical Voting for Financial Plan
of CCS for 2017 which includes fol-
lowing CCS members: Assist Prof. Dr.
Dražen Tutić, Assist. Prof. Dr. Ivka
Kljajić and Dr. Ana Kuveždić Divjak.
CCS members were e-mailed
about the need to organize an Ex-
traordinary Assembly concerning the
financial plan for 2017. Voting was
held by responding to the e-mail
message with "For", "Against" or
"Abstention". Voting was not an-
onymous but associated with the
electronic identity.
Eighty-three (73%) out of 113 CCS
members cast their votes.
All 83 members who voted were
FOR.
According to article 22 of CCS
Statute, two thirds of members have
to vote if voting is held electronically
and a decision is valid if it is based on
more than half of the votes. There-
fore, the proposed financial plan of
CCS for 2017 was adopted.
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1 6. izvanredna skupština
Hrvatskoga kartografskog društva
PredsjednikHKD-a donio je Odluku
o održavanju 16. izvanredne skupštine
Hrvatskoga kartografskog društva
elektroničkim putem u razdoblju 10. 1.
Očekivani prihodi:
Prihod od savjetovanja – kotizacije i sponzorstva 40.000,00
Prihod od prodaje časopisa 8.000,00
Članarine 14.000,00
Prihodi od donacija 6.000,00
Prihodi od drž. pror. i pror. lok. samouprave 75.000,00




Uredski i potrošni materijal, poštarina i prijevozne usluge 15.000,00
Bankovne usluge, tečajne razlike i kamate 2.000,00
Usluge Studentskog servisa 4.500,00
Ugovori o autorskom radu 4.500,00
Grafičke usluge 70.000,00
Računalne usluge (skeniranje, fotokopiranje) 5.500,00
Ostali troškovi organizacije savjetovanja i skupštine 15.000,00
Službena putovanja 10.000,00
Prevođenje i lektura, ostale intelektualne usluge 7.000,00




2017. – 16. 1. 2017. sa samo jednom
točkom dnevnoga reda: Financijski
plan HKD-a za 2017. godinu.
Obrazloženje
Financijski plan prihoda za 2017.
godinu izrađen je na temelju ostvare-
nih prihoda u 2016. godini. Financijski
plan rashoda za 2017. godinu izrađen
je sukladno planu prihoda. U 2017.
godini nije planirano zaduživanje ni
otplate.
Predsjednik HKD-a imenovao je
svojom odlukom od 20. 12. 2016. u Po-
vjerenstvo za organiziranje i praćenje
glasovanja elektroničkim putem o fi-
nancijskom planu HKD-a za 2017. go-
dinu ove članove HKD-a: doc. dr. sc.
Dražen Tutić, doc. dr. sc. Ivka Kljajić i
dr. sc. Ana Kuveždić Divjak.
Članovima HKD-a poslana je e-
poruka o potrebi organiziranja izvan-
redne skupštine s prijedlogom finan-
cijskog plana za 2017. godinu.
Izjašnjavanje je provedeno osobno
odgovorom na e-poruku. Članovi su
trebali odgovoriti sa "Za", "Protiv" ili
"Suzdržan/a". Izjašnjavanje nije bilo
tajno nego povezano s elektroničkim
identitetom.
Od 113 članova HKD-a glasovalo je
njih 83 ili 73%.
Od toga je 83 člana bilo ZA, nitko
protiv i nitko suzdržan.
Prema čl. 22 Statuta HKD-a za va-
ljanost odluka donesenih elektronič-
kim putempotrebno je glasovanje 2/3
svih članova s pravom glasa, a odluka
je pravovaljana ako je donijeta natpo-
lovičnomvećinomglasova svih koji su
glasovali. Dakle, predloženi financijski
plan HKD-a za 2017. godinu je usvojen.
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